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 یدیپیل یهابر شاخص رهیهمراه با مصرف عصاره ز لاتسیپ ناتیاثر شش هفته تمر یبررس
 وزن اضافه یزنان چاق و دارا نیسرم و شاخص مقاومت به انسول
  
 3خان سوز ی، مجتب2یبهرام عابد، 1سالم لایل
 چکیده
س ر     یدی پیل م ر یب ر   رهی ف عصاره زبه همراه مصر لاتسیپ نیشش هفته تمر ریتأث یهدف از مطالعه حاضر بررس مقدمه:
  زن   چاق بود.اضافه یز ان دارا نیشاخص مقا مت به ا سول
بر  لوگر کی 23/0 ± 3/3 ی  شاخص توده بد  لوگر کی 16/8 ± 8/7 زن  نیا گیزن با م 48 یتجرب مهیمطالعه   نیدر ا ها:روش
  کنت ر  ر رار گرفتن د. س پس  رهیز ره،ی  ز لاتسیپ ناتیتمر لاتس،یپ ناتیتمر ،ی فر 21در چهار گر ه  یطور تصادفمترمربع، به
 رهی ا جا  داد د. مصرف عصاره ز لاتسیپ نیتمر قهیدر 08جلسه   هر جلسه به مدت  3 فتهگر ه مداخله به مدت شش هفته، هر ه
 راتیی تغ ی  ب را یز ج  یمون ت از آز یگر هدر ن راتییتغ سهیمقا یبود. برا ییربل از صرف هر  عده غذا یسیس 01به مقدار 
 .دیاستفاده گرد ا سی ار زیاز آزمون آ ال یگر ه نیب
 د،یریس یدر می زان ت ری گل یداریک اهش معن  رهی به هم راه مص رف ز لاتسی  پ لاتسی شان داد در د  گر ه پ هاافتهی یج:نتا
 زانی مهمچن ین . س ر  مش اهده ش د LDHن در می زا داری  همچنین افزایش معن نیسر    مقا مت به ا سول LDL کلستر  ،
 .داشت یمعنادارکاهش   زیره  لاتسیگلوکز فقط در گر ه پ
   یدی پیل مر ی  یتوا د باعث بهبودیم رهیبه همراه مکمل ز لاتسیپ ناتیرسد شرکت در تمریبه  ظر م گیری:بحث و نتیجه
  زن شود. اضافه یدر افراد چاق   دارا نیمقا مت به ا سول
 نیسر ، مقا مت به ا سول یدهایپیل ره،یز ان چاق، عصاره ز لاتس،یپ گان کلیدی:واژ
 
 
 مقدمه
عوامل خطري است که  ر   نیتریاز اصل یکی یچاق
 وعینقه را ر و بها  ه ریهواگ ریغ هاييما یبروز ب
اسههت کهه  تو هه   اي وزافههنوا از مئههامل عمهه  
 ا ب  خور معطوف  یعلوم پن ک رانشمن اا ر  حوز 
 ابهتیهمهرا  بها ر ی). امهروز  چهاق1سهاخه  اسهت  
قهرا  ی میمشکل مهم نظام سلامت ر  اپ کیعنواا ب 
سه  رهه   یکه   هگرفه  است، چناا نام کیوئتیب
 افه ی  یر   هاا تا رو برابر افنا یچاق وعیگذ ه   
 نی    ر  چن ب  مطالعات انجام تی). با عنا2است  
ر صه   22ل فهرر چهاح حه اق کیهکشو  مخهله ، 
مراقبت سالم  هاين یب  هن ازیفرر سالم ن کیاز  شهریب
عوامهل  نتهریاز مههم زاوو اضهاف  ی). چهاق3را ر  
 نیو مقاومهت به  انئهول یچربه  یافنا مئهع  کنن  
باعه  توانه یوزا مهو اضهاف  یاست، چراکه  چهاق
  یو افهنا نانئهولی به  ههابافهت تیکاه  حئاسه
و  نی). مقاومت ب  انئول2،5 ور   نیمقاومت ب  انئول
 یجیته   ن یآفر کیگلوکن معمولاً  ئمیاخهلال مهابول
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 هروع  یوزا و چهاق ازحه  یب ار  ایاست و با ز
 کهاه  انه رار  نشهاا ههااز پهووه  ی. برخ وریم
 تیحئاسه شههریب  یبها افهنا ی هکم یچربه شههربی
  یهبها تول یبافت چربه نیبنابرا ؛همرا  است ینیانئول
 نیممکن است ر  مقاومت ب  انئول یالههاب يفاکهو ها
 ینقه مهمه یمرتبط بها چهاق یکیو مشکلات مهابول
 ). 6کن    يباز
است ک   یکیمهابول تیوضع کی نیمقاومت ب  انئول  
 شهریب یو حه یعیر  ب ا  ب     یتول نیمق ا  انئول
ها ب  اما مشکل ر  پاسخ سلول ؛است یعیاز مق ا   ب
صهو ت معمولاً ب  نیت ب  انئول. مقاوماست نیانئول
). 7   وریم 2 پیت ابتینش   منجر ب  بروز ر کش،
و  یب ن تیفعال  یافنا ثلم یر   وش زن گ راتییتغ
م اخل   هت  نیعنواا اولب  يکالرکم میاسهفار  از  ژ
 یکیمههابول يهااضهاف  به ا و عا ضه  یکاه  چرب
  یهمهنظم، فوا یبه ن تیه). فعال8اسهت        یتوص
کنههرل قنه   ،ینیانئول تیحئاس  یافنا رینظ يا یبئ
). ر  9به ا را ر   یخوا، کاه وزا و ر ص  چربه
 نینهو هايو زش ریب  تأث ياریتو   ز ریاخ يهاسال
به   تواای    است ک  از آا  مل  م یبر ر ماا چاق
) ا ا   نمهور که  سیلاتیپ ای لاتنی پ لاتسیپ ناتیتمر
 1291ر  سهال  setaliP sutrebuH hpesoJتوسهط 
 ). 11   یاب اع گرر
اسهت که   یمقهاومه ناتیاز انواع تمر یکی لاتسیپ  
و  يریشه یپ يبهرا یو ز  تیم ل فعال کیعنواا ب 
کاه کلئههرول و  ،یچاق لیاز قب هاییيما یر ماا ب
 نیه). ا11 ه   اسهت   ر  نظر گرفه   یریئیگل يتر
صر به   وش منح کیعنواا و زش توسط پن کاا ب 
 ت،یهتقو از یبهیکه  ر  آا ترک ی ئهمان یفرر آمارگ
منظو  توسع  عضلات تنه  ب  یکش و تنفس عضلان
  اخه ه ن  ور،یهفار  مهو بازگرران ا تعارل عضل  اس
باعه  ینهی وش تمر نیها نی). همچن21    است  
تهنفس،  ،یهمهاهن  ،یب ن تیوضع را يبهبور ر  ن  
تعهارل،  ،ی ئهمان ههايمهها ت  یاسههقامت، افهنا
سهرا   ن یزم نیهم  . رگررریانعطاف و کنهرل وزا م
 بیهبهر  وي ترک لاتسیپه نهاتیتمر ریتأث و همکا اا
و ز ههکا   ا  ریههزنههاا غ يریپههذو انعطاف یبهه ن
از کاه معنهارا   یحاک جیقرا رارن . نها یمو ربر س
ر   IMB )xednI ssaM ydoB  ی اخص تور  ب ن
 ). 31 و ز کا  بور  ریزناا غ
و  ي هن اای هاعظم ي هریر  پ هووه ر نیهمچنه  
منهخهب  یو ز ه نهاتیهفهه  تمر 21 ریهمکا اا تهأث
ر   نیو مقاومت انئهول نیپونکهیبر سطوح آر لاتسیپ
از سهر اا پئههاا و نقه آا ر   افهه یزنهاا نجهات
رارنه  و  قرا  ی ا مو ربر س يما یاز عور ب يریش یپ
 بمنهخه یو ز ه نهاتیهفه  تمر 21گرفهن  ک   ج ینه
مقاومهت  ن،یسهطوح انئهول ي و  معنارا ب  لاتسیپ
 ). 51  ره یب ا  ا کاه م یو ر ص  چرب نیانئول
  ی   یتناوب یو ز  تیو همکا اا اثر فعال يخ ارار
و  ی) سرمnisirI  نینیری ا بر سطح آ لاتسیو پ
 یوزا مو ربر ساضاف  يزناا را ا ینیمقاومت انئول
ر  هر رو  نینیریها سطح آالع  آارارن . ر  مط قرا 
ر  گرو   نیرا ت و مقاومت ب  انئول  یگرو  افنا
معنارا   يب  لحاظ آما  اام ؛بور افه ی یافنا لاتسیپ
 ). 21نبور  
 و  سهنهی ر  از گیاهاا را ویی مخهل، به  اسهفار   
بور عملکررهاي به نین و هار ماا بئیا ي از ناخو ی
 یافهه  ايمهی)  وا  گئههرر و ز ی  ق  تی و اسههقا
را ا  لیهاست که  به  رل ر یموا ر ز نیاز ا یکی. است
 مو رتو ه  قهرا  ا یبر سهلامت بئه  یبورا اثرات مف
 ی انیاکئهیخاصیت آنه  ). با تو   ب61گرفه  است  
 یها  زیهر  سهبن مهصرف آا باعه افهنای سهطحهگ
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  جهیر نه ،ر  پلاسهما  هه   1فعالیت پا ا اکئهوناز  
عروقههی  -قلبههیمنجر به  کهاه خطههر بیمهها ي 
 munimyC یسهبن بها نهام علمه ر یه). ز71   وریم
 earefillebmU اایهههز خهههانوار  چهرا munimuC
 یر مهاا گرفه ه يبهرا یر   هب سهنه ر یه. زاسهت
 ور و محهر ، ا هههاآو ، یکا  مه  عضلات و نفخ ب
رهنه   ر   عم ر،یتر هح  ه رهنه   یآو ، افناخلط
مع   اسهت و ر  ر مهاا  کنن  تیو تقو ییغذا عیصنا
 ی، چربهو تب ياسهخواا، آلرژ یزخم مع  ،  کئه 
 ).81  ررگییو کلئهرول خوا، مو ر اسهفار  قرا  م
 ا بهر  ر یاسانس ز ریو همکا اا تأث یا رکان یطیمح  
 ییصحرا يهاخوا ر  موش ي هایپیگلوکن و ل ناایم
گرفهنه  که  پهس از  ج یرارن  و نه قرا  یمو ر بر س
 ناایهر  م يکهاه معنهارا  ر یهاسهانس ز افهتیر 
 يمعنهارا   یو افنا  یئریگل يگلوکن، کلئهرول، تر
 ). 91سرم مشاه        LDHر  
صو ت گرفه  مشاه       هايیتو   ب  بر س با  
برنام   ریر   ابط  با تأث یکم یک  مطالعات انئان
 مرخیبر ن ر یب  همرا  عصا   ز لاتسیپ ینیتمر
لذا  ؛    انجام نیسرم و مقاومت ب  انئول ي یپیل
 نیبر آا   ن  تا اثر    هفه  تمر ئن گااینو
 اخص  و ي یپیل مرخیبر ن ر یو عصا   ز لاتسیپ
وزا  ا اضاف   يزناا چاح و را ا نیمقاومت ب  انئول
 کنن . یبر س
 
 هاروشمواد و 
 مه یاز نهوع ن يکها برر یبر سه کیهحاضهر  قیتحق
بها گهرو   ئه یو مقا ی انیهصو ت مبور ک  ب  یتجرب
که  به  خانه   یزنهان نیکنهرل ا را  ه . نمونه  از به
 هرسههاا محهلات مرا عه  کهرر  بورنه ،  لاتسیپه
 ب  قیقهرکت ر  تحه  ينفر برا 85انهخاب   ن  ک  
ر   ی و  تصهارفصو ت ه فمن  انهخاب و سپس ب  
 نهاتیمرت لاتس،یپه نهاتیتمر ينفهر 21چها  گهرو  
و کنههرل قهرا   ر یهعصها   ز ر ،یو عصا   ز لاتسپی
پن هک از   یأی بق ت قیتحق نیا هايیگرفهن . آزمورن
 کامل برخو را  بورن . یسلامت  ئمان
حاضر ر  کمیه  اخهلاح معاونهت پووهشهی  مطالع   
رانشهه ا  آزار اسههلامی واحهه  محههلات بهها کهه  
 نام تی سهی  و  ضها  یهأیب ه  ت 21115951512112
 هرح  اتییهکنن گاا ر یافت   .  نکهبی از  رکت
و خطرات و منهافع بهالقو  م اخله  قبهل از  یمطالعات
 تیو فرم  ضها حیتشر یهر آزمورن ي روع  رح برا
 . یها  سآا يب  امضا ان آگاه
 هامل  ياپووه ، پرسشنام  نیکنن گاا ر  ا رکت  
 لیه وزانه   ا تکم تیهفعال ناایو م يمشخصات فرر
 ل یوسهب  مهریسانه 1/1با رقت  هایق  آزمورن کررن .
) و وزا راایهسهاخت ا-سنج   رکت بالاس نوژااق 
سکا ساخت کشهو  آلمهاا  ترازوي از اسهفار  با هاآا
 . یگرر يریگان از  لوگرمیک 1/1با رقت 
سال سن،  13-15و ور ب  پووه را هن  يا هایمع  
 ی نبه نیو تمهر ياع م سهابق  انجهام و زش حرفه 
بها  ی هکم یو چهاق سهال 2مئهمر ح اقل ب  مه ت 
 1/8از   یبه ایه ينئبت رو  کمر ب  رو  باسن مئاو
     ناخه  يهايما یخرو  از مطالع  ب طیبور.  را
 ،ي یهرومیت ،یعروقه -یقلب يهايما یمانن  ب ی ئم
خهوا بهالا،  یچرب ،یاسکله-یعضلات ابت،یر ،یتنفئ
و   ا یسهه ا یکشهه ،ايمصههرف را و، و زش حرفهه 
 کاه وزا بور. يبرا ییغذا میرا هن  ژ
راو لباا ر   ی رح، نمون  خوا تمام يقبل از ا را  
 يریگصهبح  ههت انه از  8نا ها ر  سهاعت  طی را
مو ر نظر گرفهه   ه . سهپس گهرو   یخون يرهایمهغ
  ت   هب  م ر یو عصا   ز لاتسیو گرو  پ لاتسیپ
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 ق یرق 15م ت   لئ  و هر  لئ  ب  3هفه  هر هفه   
پهیلاتس  نات رکت کررن . تمری لاتسیپ ناتیتمرر  
و همکا اا  امل حرکاتی  nosnhoJ نظربا اسهفار  از 
بور ک  بیشهر عضهلات  هکم، ل هن، کمهر و پاهها  ا 
سه  وضهعیت نشئهه ، ایئههار  و  و ر  کرریر گیر م
خوابی   و ب وا نیاز به  تجهیهنات خاصهی بهر  وي 
). ایهن تمرینهات ر  سهالن 12   ه یتشک انجهام مه
سرپو ی   انجام   . ر  ابه اي ههر  لئه  مقه مات 
 تمرین  امل وضعیت به نی، کنههرل تهنفس و نحهو 
 ر ست انجام رارا ر  کلاس فراهم گرری . 
 یافهیهر  يکهالر ناایهم يسهازکئهاایمنظهو   به   
هها ها، ا لاعات مربوط به   ژیهم غهذایی آایآزمورن
ر   ،)12سهاعه    52خو ا،  آم  اری سشنام توسط پر
س   وز  رو  وز ابه اي هفه  و یک  وز انههاي هفه ) 
توسط آزمورنی ر  برگ  مخصوص  ژیم غذایی ثبهت 
غهذاها و  تمهامخواسهه   ه  تها  ههای  . از آزمورن
تکمیهل  قبهل ازسهاعت  52 ا که  ر   ییهای نیآ ام
ثبت کنن . مق ا  موار   ا ام  مصرف کرر  بورن نپرسش
 ه   به  گهرم تبه یل و بها اسههفار  از غذایی مصرف
) 2PF IIIN  rossecorP dooF ytsoroDافهنا  نرم
تعیهین  ه .  هايو میناا ر  ت مغذ لیو تحل  یتجن
 ژیهم غهذایی اسههان ا ر  کیهاز  هایآزمورن م ر  ارا
اسههههفار  IRD )ekatnI ecnerefeR yrateiD 
اسهاس سهن،  نمورن . نیاز انرژي مهابولیئهم پایه  بهر
 نئههیت و وزا  بههق فرمههول هههریس و بنهه یکت 
کهل انهرژي  ،محاسب  و پس از تطبیق فاکهو  فعالیهت
 ).22 وزان  محاسب       ازیمو رن
 11س  وع   ر   وز ههر وعه    ر یعصا   ز مصرف
 ییقبل از صرف هر وعه   غهذا يهار  زماا سییس
کنن   بهور. از گهرو  کنههرل مصهرف ياههگرو  يبرا
 وزانه  خهور  ا  یه     تا برنام  معمول زن گخواس
و مصرف  نی  ا رو   تمر يارام  رهن . بع  از سپر
 ئه  ل نیسهاعت بعه  از آخهر 85مکمل و گذ ت 
صهبح از ههر  8،  أس سهاعت نا ها طیر   را نیتمر
 . یگرر يآو  مع یچها  گرو ، نمون  خون
-GT-LDL-LDH  ي یهپیل مهرخین ههاي هاخص  
 otuAو به  کمهک رسهه ا   نایهالا ) از  وشlohC
سهاخت کشهو  ژاپهن  209 IHCATH rezyalanA
گلهوکن از  يرگی هت ان از  نچنی. هم یمحاسب  گرر
سهاخت  هرکت  rolociuqil esoculGگلوکن  تیک
 نیانئهول يریگانه از  يکشو  آلماا و بهرا namuH
ساخت کشهو  آلمهاا  cnI dnibonoM تیسرم از ک
اسههفار   ههریلیلهیحه  بهر موا کرویم 22 تیبا حئاس
بهر اسهاس فرمهول  نیهن ینی. مقاومهت انئهول یهگرر
مهول ر   یلهیضرب گلوکن نا هها  برحئهب محاصل
) ههریمهول ر  ل یلینا ها  برحئب م نی) ر  انئولهریل
 محاسب    .  22/2بر  میتقئ
با اسهفار  از  قتحقی هاير  گرو  رهایمهغ یهم ن  
 آزموا از اسهفار  با هاو نرمال بورا رار  نیآزموا لو
 راتییتغ ی  . ر  بر س نییتع رن،اسمی-کولموگروف
 ئ یو  هت مقا یزو  یاز آزموا ت یگروهر وا
اسهفار   انسیوا  نیاز آزموا آنال یگروه نیب راتییتغ
افنا  با اسهفار  از نرم هاافه ی لیتحلو   ی. تجن یگرر
 مامت ر  را يسطح معنا و انجام    91نئخ   SSPS
 ر  نظر گرفه    . P≥1/21 مراحل
 
 جینتا
ها از نظر گرو  نیب  رست آم   نشاا رار ک  ب جینها
و ور  يرا یاخهلاف معن کیرموگراف يهاریمهغ
 قیتحق هايیآزمورن کیرموگراف هايیوگین ا ت. و
 .است    ا ام   1ر    ول 
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 کیدموگراف اتیخصوص اریمع انحراف و نیانگی: م١جدول 
 IMB
 )مترمربع(کیلوگرم بر 
 وزن
 )کیلوگرم(
 قد
 )متری(سانت
 نس
 (سال)
 گروه
 رهیز 29/29±9/32 427/99 ±4/25 22/52/±57/93 79/74±4/33
 لاتسیپ 29/29±9/93 927/42±4/97 92/22±77/27 99/72±4/95
 رهیز+ لاتسیپ 29/42±9/94 727/24± 2/74 32/99± 77/55 49/52± 4/45
 کنترل 29/9±9/7 527/2±2/5 72/77±3/97 59/9±9/25
 سطح معناداری 9/59 9/45 9/44 9/22
 
 
که   رهه ینشاا م 2آم   ر    ول رستب  يهاافه ی
کلئههرول و  GT،  LDLریمقار نیب يتفاوت معنارا 
امها ر  ؛ مشهاه   نشه  ر یهر  گرو  کنهرل و گهرو  ز
 يکاه معنهارا  ر ی+زلاتسیو گرو  پ لاتسیگرو  پ
ک   رارنشاا   رف کی انسیوا  نیآنال نیچنرا ت. هم
 هاگرو  نیر  ب يتفاوت معنارا  ،آزموار  مرحل  پس
. را هتو کلئهرول و هور  GT،  LDLناامی نظر از
قهرا   یمطالعه  مو ربر سه نیهکه  ر  ا ي ریر ریمهغ
 LDH ناایهک  م رارها نشاا افه یبور.  LDH ،گرفت
امها  ؛ن ا هت يتفاوت معنارا  ر یر  گرو  کنهرل و ز
 ر یهه+زلاتسیو پ لاتسیر  گههرو  پهه LDH ریمقههار
 را ت. يمعنارا   یافنا
 
 
 چهار گروه در یدیپیل مرخین یهاشاخص یگروه نیو ب یگروهدرون سهیمقا: 2دول ج 
 
 
 
 هاشاخص
 
  هاگروه
  بعد از مداخله از مداخله شیپ
 eulaV-P
 )یزوج t(
 
 eulaV-P
 ها بعد از مداخله)(اختلاف بین گروه
 اریمع انحراف ± نیانگیم اریمع انحراف ± نیانگیم
 
 
 LDL
 )ld/gm(
  9/77 377/53±3/29 377/29±97/44 کنترل
 
 >9/799
 9/53 477/99±4/74 277/32±77/279  رهیز
 9/99 277/52±2/237 957/52±3/39  لاتسیپ
 >9/799 297/42±2/93 957/27±7/77  رهی+زلاتسیپ
 
 
 LDH
 )ld/gm(
  9/32 49/53±4/59 29/4 ± 77/995 کنترل
 
 >9/799
 9/92 49/99±4/74 99/99±4/74  رهیز
 9/59 29/79±9/23 59/79±9/23  لاتسیپ
 >9/799 54/29±4/44 29/79±97/72  رهی+زلاتسیپ
 
  دیریسیگل یتر
 )ld/gm(
 
  9/77 725/42±29/97  725/27±29/27 کنترل
 
 >9/799
 9/27 425/32±37/47 225/32±29/72  رهیز
 9/299 927/79±97/32 425/29±27/72  لاتسیپ
 >9/799 747/77±5/47  755/99±29/22  رهی+زلاتسیپ
 
 کلسترول
 )ld/gm(
  9/72 737/42±29/97   737/27±29/27   کنترل
 
 >9/799
 9/77 437/32±37/47 237/32±29/72  رهیز
 9/99 927/79±97/32 437/29±27/72  لاتسیپ
 >9/799 777/77±5/47 737/99±29/22  رهی+زلاتسیپ
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 مقاومت  اخص ره یم نشاا 3  ول ک   و  هماا
 يمعنارا  راتییتغ ر یز و کنهرل گرو  رو ر  نیانئول ب 
 و لاتسیپ گرو  ر   اخص نیا اما؛ است ن ا ه 
 ناایم است. رار  نشاا يمعنارا  کاه  ر یز+لاتسیپ
 و کنهرل گرو   ر گلوکن یگروهر وا راتییتغ
 گرو  ر  ک صو ت  نیا ب  .بور معنارا  ر یز+لاتسیپ
 يمعنارا  کاه  ر یز+لاتسیپ گرو  ر و   یافنا کنهرل
 و لاتسیپ گرو ر   نیانئول ری. مقاررار نشاا
 نیا اما ؛است را ه  يمعنارا کاه   ر یز+لاتسیپ
 يمعنارا  رییتغ ر یز و کنهرل يها اخص ر  گرو 
 .ن ار نشاا
 
 چهار گروه در نیانسول به مقاومت یگروه نیب و یگروهدرون سهیمقا: 3دول ج
 )RI-AMOH( ecnatsiseR nilusnI fo tnemssessA ledoM sisatsoemoH*
 
 
 بحث 
از  یسهلامه  کننه  یافرار چاح ر  معرض عوامل ته 
خهوا،  يسکه  مغهني، پرفشها  ،قلبی هايحمل  لیقب
ر   جه یقهرا  را نه . ر نه ويی  هايما يیو ب ابتیر
و  ههايناهنجها  ،یچهاق وعی ه ،یکنون ینیعصر ما 
اسهت و بها  ریا امري انکا ناپهذمهعاقب آ يهايما یب
سکه  قلبهی، تنظهیم  اب هاتو   ب   ابط  مئهقیم چربی
 سهلامت ر  مهمهی عامهل خهوا، ههايمق ا  چربهی
 فعالیهت به  عهارت  هک به وا و  ورمی محئوب
 .را ر زمین  این ر  مهمی نق  مناسب و ز ی
سهطوح  ناایهحاضر نشهاا رار که  م قیتحق يهاافه ی
  یئریگل يتر و نیمت ب  انئول، کلئهرول، مقاوLDL
ر   يکاه معنارا  ر ی+زلاتسیو پ لاتسیر  گرو  پ
 LDH ناایهوزا را هت و ماضاف  يزناا چاح و را ا
 بور.   یهمرا  با افنا ر ی+زلاتسیو پ لاتسیر  گرو  پ
 لاتسیهفه  په 8 ریو همکا اا تأث یها م یپووهش ر 
ح ر  زنهاا چها نولیو کو ت یچرب هاي ا بر  اخص
 قیتحق جی اسها با نهاهم جیرارن . نها قرا  یمو ربر س
باع کاه  لاتسیپ ناتیحاضر بور و نشاا رار تمر
و کلئههرول زنهاا چهاح و LDL  ریر  مقار يمعنارا 
 eulaV-P بعد از مداخله از مداخله شیپ  هاگروه هاشاخص
 )یزوج t(
 eulaV-P
 )بعد از مداخلهها گروه نیاختلاف ب(
 اریمع انحراف ± نیانگیم اریمع انحراف ± نیانگیم
 
  نیانسول به مقاومت
 
 *(RI-AMOH)
  9/277 9/9±92/49 9/9±42/35 کنترل
 
 >9/799
 9/727 9/9±75/25 9/9±2/35  رهیز
 9/959 7/9±32/97 9/9±29/95  لاتسیپ
 >9/799 7/9±99/97 9/9±72/59  رهی+زلاتسیپ
 
 
 گلوکز
 )ld/gm(
  9/479 22/2±3/94 42/2±2/34 کنترل
 
 >9/799
 7/999 22/2±7/72 22/7±7/27  رهیز
 9/239 27/2±7/25 37/2±9/25  تسلایپ
 >9/799 77/3±2/49 72/57±7/55  رهی+زلاتسیپ
 
 
  نیانسول
 (Lm/UI)
  7/999 77/9±4/33 77/9±4/33 کنترل
 7/999 27/4±4/42 27/2±4/42 رهیز >9/799
 9/999 97/2±2/73 27/4±2/97 لاتسیپ
 >9/799 3/9±3/42 47/5±3/95  رهی+زلاتسیپ
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و همکها اا  ي). عابه 11   هوریوزا ماضاف  يرا ا
سهبن  ا  يو مکمّل چا یمقاومه نیرو   تمر کی ریتأث
ر  مهرراا  نیاومهت به  انئهولو مق ي یپیل  خ میبر ن
 جیاما نها ؛)32کررن    یوزا بر ساضاف  يچاح و را ا
 یمقهاومه نینشاا رار ک  تمر قیتحق نیر  تناقض با ا
کلئهرول  ریبر مقار يریسبن تأث يب  همرا  مصرف چا
ب   تواایتناقض  ا م نیا یاحهمال لین ا ر. رل LDL و
 نئبت رار. نینوع تمر
و  قیهکه  ر  اثهر تهنفس عم ره یمطالعات نشاا م  
 یمصهرف يسطح انهرژ لاتسیپ نیتمر ی  یافراگمیر
چراک  علاو  بر عضلات فعال، عضهلات   ور،یبالا م
 کننه یمصهرف مه يشههریب يانهرژ نین ریر گ یتنفئ
باعه  یافراگمیو ر قیتنفس عم  ریر ي). از سو52 
به   تیحئاس ناایبههر ب  ب ا     و م ی سانوایاکئ
 نیبه  انئهول ازین  ریو ر  وریر  افرار بالا م نیانئول
  یر  ب ا افهنا یچرب  یاکئا نیبنابرا ؛ئتین شهریب
بهر کهاه مقاومهت به   یلهیتوانه  رلیک  مه اب ییم
 ).  22با     نیانئول
ر و همکها اا نشهاا را يعاب  نهایج مطالع  نیهمچن  
سهبن بهر  يو مکمّهل چها یمقهاومه نیرو   تمهر کی
ر  مرراا چاح و  نیو مقاومت ب  انئول ي یپیل  خمین
و مقاومت ب    یریئیگل يتر ریوزا؛ مقاراضاف  يرا ا
ک  بها  ره ؛یم  ی ا افنا LDH ا کاه و  نیانئول
 . )32   اسها هئتحاضر هم قیتحق جینها
هفه   8نشاا رار  هاافه یو همکا اا  یها م قیتحق ر 
 يتههر اانیههر  م يمعنههارا  رییههتغ لاتسیپهه نیتمههر
)؛ ک  11  کن ینم جاریزناا چاح ا LDHو   یریئیگل
تفهاوت  نیه. ائتیحاضر همئو ن قیبا تحق افه ی نیا
 ه ت   ،یهمچوا نوع تغذ يمهع ر لیتوان  ب  رلایم
ر   یسن آزمهورن نیب فتر اخهلاو از هم  مهم نیتمر
  نااههین مهسه  هیراک  بها افهناه . چها ه  بهطالعهم
افههرار کههم  یعههارت هتیفعال هناایو م  یپا کیمهابول
و  افه یکرر کهل انرژي کاه  ن یهن ج ی ه   و ر  نه
  هوریمه ههایوزا آزمهورن  یکهاه آا باع افنا
نشأ همه  هوانههتیوزا م هافهو اض یههاقهذا چل ؛)62 
سهطح  ن،یمقاومهت به  انئهول لیهاز قب ییههايما یب
و   یئهرگلیيرته  یخوا، افنا يهایچرب یع بیریغ
بالا و فشا خوا بالا  یبا چ ال هاينیپوپروتئیکاه ل
 ).72با    
 نینشاا رارن  ک  هشت هفهه  تمهر شو همکا  riM
 نیمنجر ب  کاه  اخص مقاومت ب  انئهول لاتسیپ
 nav نی). همچنه82   هوریو گلوکن ر  زناا چاح م
و همکا اا نشاا رارنه  که   هاخص  nedjieH red
رو    کیهر  مرراا چاح پس از  نیئولمقاومت ب  ان
 لئه  ر   2هفهه  و  21به  مه ت  يههواز ناتیتمر
و  sissaN) و 92را هت   يرا یمعنه اه هفهه ، که
 نیهفهه  تمهر 21اعلام کررنه   یهمکا اا ر  پووهش
ر  هر هفهه )  هاخص  ياق یرق 15 لئ   3  يهواز
) که  بها 13  رهه ی ا کهاه مه نیمقاومت ب  انئول
 حاضر همئو است. قیتحق جینها
و همکا اا اثر فعالیهت  يخ ارار  ریر یر  پووهش  
و ز ی تناوبی   ی  و پهیلاتس بهر سهطح آیریهنین 
  ا وزاسرمی و مقاومت انئولینی زنهاا را اي اضهاف 
 لاتسیپه ها نشاا رارآا يهاافه ی). 21کررن    یبر س
و کهاه معنهارا   نیمقاومت ب  انئهول  یسبب افنا
تنهاقض  حاضهر ر  قیتحق افه یک  با  گررریگلوکن م
م ت انجام پروتکهل  توان یتناقض م نیا لیاست. رل
 قیهاسهت. ر  تحق رهمئهاایغ قیبا   ک  ر  رو تحق
 کیهفهوح  قیههفهه  و ر  تحق 6حاضر م ت انجهام 
    ر   يرگی اخص ان از  نی لئ  بور  است. آخر
 نیهنشهاا رار ا جیبور که  نهها نیحاضر انئول قیتحق
کهاه  لاتسیو په ر یهز+لاتسی اخص ر  گرو  په
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 پ تارثایستلا قاچ نانز رب                                                                                                                                   لیلا ملاس ناراکمه و 
 
995  هعسوت و تشادهب هلجم–  لاس7 هرامش /4 /ناتسمز 7937 
 ارانعمي .تسا  رار ااشن ا  
 Mir  اکمه وش قحت  ریقی ثأتیر رمت  هفه تشهین 
پیستلا و رب ا یتافئین   ب تمواقم صخا  و امسلاپ
لوئناین هس ربر وم ا  حاچ اانزی  ارهق    هنرار28.) 
اهنیج رمت رار ااشنیتاهن هپیستلا  هاهک  هب رهجنم
 ارانعمي م  ریاان لوئناین همیروه  قحت اهب  هکهیق 
ههنچمه .تههئه وههئمه رههضاحین اهههنیج Nassis  و
 رار ااهشن اا اهکمه12 رههمت  هههفهین زاوههي،  5 
  ئل 22 قری قاي م ) هههفه رهه  رهیاان لوهئناین  ا 
م هاکی هر  31ا  ک )ین ی هفا نین قحت ابیق  رهضاح
مهاهسا  تئه. 
 
تنیهجگیری 
رمتیتان پیستلا رگا ز   اهصع فرصم ابهی ر   ارهمه
ًلاامهحا ،  اب می ناوت هنعم هاهک  هعابیي ار   ر
حوطسرتي لگیرهئی،   و لورههئلکLDL انهفا وی  
نعمی اري   رHDL ارب .رو ي  تارهثا ا ه  ن و 
زی ر پ ویستلا نیزا ب تاعلاطم  بیرهش قر لرهنک ابیقرت 
اقم وی ئ ر اهبیره   هه  اههي ز وه ی، غ رارهفاهیر 
 ز ونچمه و  اکین  ااررمتسا. 
 
 رکشت نادردق وی 
 نیا اپ زا لهصاح  لاقمیاا همان  یهسان  اک عهطقم  ر
 لاس  ر    ا1392  ا  روهخ ینار  ق بتارم  ک  روب
م ملاعا مرهحم اا اکمه زای اریم. 
 
عفانم ضراعت 
چیه.ر ا ن رو و ااگ نئیون نیب یعفانم ض اعت  نوگ
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The Effect of Six-weeks Pilates Exercise and Cumin Extract 
Consumption on Lipid Profile and Insulin Resistance Index in  
Obese and Overweight Women 
 
Leyla Salem1, Bahram Abedi2, Mojtaba Khansooz3 
 
Abstract 
Background: The aim of this study was to investigate the effect of six weeks of Pilates 
training with Cuminum Extract consumption on lipid profiles and insulin resistance index in 
overweight and obese women. 
 
Methods: In this quasi-experimental study, 48 women with an average weight of 91.4 ± 4.7 
kg and body mass index of 32.0 ± 3.3 kg/m2, were randomly divided into the four groups 
(n=12) of Pilates training, Pilates training and cumin, Cumin and control. Then, the 
experimental group performed 3, 40 minute Pilates training sessions a week for six weeks. 10 
cc Cumin extract was consumed before each meal. Data analysis was done using paired t-test 
to compare intra-group changes and ANOVA for between group differences. 
 
Results: There was a significant decrease in serum triglyceride, cholesterol, LDL and insulin 
resistance and also a significant increase in serum HDL levels in both Pilates training and 
Pilates training + cumin regimen groups. Glucose level decreased significantly only in the 
Pilates and cumin group.  
 
Conclusion: It seems that participation in Pilates training plus cumin, can improve lipid 
profiles and insulin resistance in obese and overweight people. 
 
Keywords: Pilates, Obese women, Cumin extract, Lipid serum, Insulin resistance 
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